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T a r t u
Verb-final clauses in spoken Estonian
E s t o n i a n i s g e n e r a l l y c o n s i d e r e d t o h a v e a r e l a t i v e l y f r e e w o r d o r d e r w i t h t h e
b a s i c p a t t e r n b e i n g S V O ( T a e l l 9 8 8 ) . W r i t t e n E s t o n i a n i s a s o - c a l l e d V 2 -
l a n g u a g e l i k e G e r m a n i c l a n g u a g e s , a n d s i m i l a r l y t o G e r m a n i t a l s o h a s v e r b -
f i n a l c 1 a u s e t y p e s .
U s u a l l y , i t h a s b e e n s a i d t h a t v e r b - f i n a l w o r d o r d e r i s a f e a t u r e o f
s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s b u t t h e r e a r e a l s o s o m e m a i n c 1 a u s e s e n d i n g w i t h a f i n i t e
v e r b .
I n p r e s e n t d a y S t a n d a r d E s t o n i a n , a v e r b t e n d s t o b e c 1 a u s e - f i n a l i n t h e
f o l l o w i n g c a s e s ( E K K : 4 3 2 ; R e m m e l l 9 6 3 ; E r e l t 2 0 0 3 ) :
• q u e s t i o n s s t a r t i n g w i t h a n i n t e r r o g a t i v e p a r t i c l e ( c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s ,
s e e e x a m p l e 1)
• c o m p l e m e n t c 1 a u s e s s t a r t i n g w i t h a q u e s t i o n w o r d ( s u b o r d i n a t e d c o n s t i t u e n t
i n t e r r o g a t i v e s ; e x a m p l e 2 )
• r e l a t i v e c 1 a u s e s ( e x a m p l e 3 )
• t e m p o r a l a n d c o n d i t i o n a l c 1 a u s e s s t a r t i n g w i t h k u i 'w h e n , i f ' ( e x a m p l e 4 )
• n e g a t i v e c 1 a u s e s n o t s t a r t i n g w i t h a s u b j e c t ( e x a m p l e 5 )
• e x c l a m a t i o n s ( e x a m p l e 6 )
• s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s s u b o r d i n a t e d t o a n e g a t i v e o r i n t e r r o g a t i v e m a i n c 1 a u s e
( e x a m p l e 7 ) .
(1)
Kes me ile tdna külla
w h o - N O M w e - A L L t o d a y v i l l a g e - I L L
'W h o i s g o i n g t o v i s i t u s t o d a y ? '
tu/eb?
c o m e - P R - S G 3
(2)
(Ta küsis)
( h e a s k e d )
kes
w h o - N O M
me ile
w e - A L L
tdna
t o d a y
külla
v i l l a g e - I L L
tu/eb
c o m e -
P R - S G 3
(3 )
Mees,
m an - w h o - w e - to d a y v il la g e - c o m e -P R -
N O M N O M A L L IL L S G 3
'T h e m a n w h o 's g o in g to v is i t u s to d a y is a fam o u s p ro fe s s o r '
(4)
Kui
i f /w h e n
ta me ile külla tuleb,
h e /s h e - w e - v i l la g e - c o m e -P R -
N O M A L L IL L S G 3
'I f /W h e n h e c o m e s to v is i t u s m a k e so m e c o f fe e '
(5 )
Tana ta meile külla
to d a y h e /s h e -N O M w e -A L L v il la g e - IL L
'T o d a y h e w o n 't c o m e to v is i t u s '
ei tule
n o t c o m e -N E G
(6)
Küll ta
P A R T h e /s h e -N O M
'H e 'l I c o m e to d a y ! '
tana tuleb
to d a y c o m e -P R -S G 3
(7)
(Ta ei raagi nii
mitte
selleparast,)
(H e d o e sn 't
s p e a k lik e th is )
h e /s h e - h im se lf / th is - s e e -
N O M h e rs e lf - P R T P S T -
N O M P T C L
'H e d o e sn 't s p e a k lik e th is b e c a u s e h e 's s e e n it h im se lf b u t . . . '
(on kuulus
professor)
( is a fam o u s
p ro fe s s o r )
(keeda kohvi)
(m a k e so m e
c o f fe e )
b e - b u t
C N D -
S G 3
T w o p o s s ib le e x p la n a t io n s o f th e o r ig in o f s u c h c la u s e s h a v e b e e n o f fe re d . O n
th e o n e h a n d , th e v e rb - f in a l c la u s e s h a v e b e e n re g a rd e d a s a re l ic o f th e o ld e r
S O V w o rd o rd e r w h ic h is c h a ra c te r is t ic o f F in n o -U g r ic la n g u a g e s . N o w a d a y s ,
s u c h w o rd o rd e r o c c u rs in c e r ta in s e n te n c e ty p e s p re v a i l in g in su b o rd in a te
c la u s e s (R em m e ll9 6 3 ) .
O n th e o th e r h a n d , th e v e rb - f in a l c la u s e s h a v e b e e n e x p la in e d b y G e rm a n
in f1 u e n c e b e c a u s e th e v e rb - f in a l w o rd o rd e r is c h a ra c te r is t ic o f G e rm a n
su b o rd in a te d c la u s e s (A a v ik 1 9 1 2 ; E h a la 1 9 9 8 ) .
O n th e w h o le , th e v e rb - f in a l i ty is d is a p p e a r in g a b o v e a l i f ro m su b o rd in a te
c la u s e s , o r a t le a s t , th e n u m b e r o f v e r b - f in a l c la u s e s h a s d e c r e a s e d d u r in g th e
2 0 th c e n tu r y ( s e e E h a la 1 9 9 8 ; K a i 1 9 9 7 ; f ig u r e 1 ) .
* D a ta f r o m s p o k e n E s to n ia n . V I = v e r b - in it ia l c la u s e s , V 2 = v e r b - s e c o n d
c la u s e s , V 3 = v e r b in th e th ir d p o s it io n , V F = v e r b - f in a l c la u s e s .
O n th e o n e h a n d , th is p r o c e s s h a s to d o w ith th e la n g u a g e in n o v a tio n
in tr o d u c e d b y J o h a n n e s A a v ik a t th e b e g in n in g o f th e 2 0 th c e n tu r y ( E h a la 1 9 9 8 ) ,
w h e r e a s o n th e o th e r h a n d , w e a r e p r o b a b ly w itn e s s in g th e e x p a n s io n o f th e
m o r e c o m m o n S V O w o r d o r d e r , w h ic h c a n b e e x p la in e d b y la n g u a g e c o n ta c ts a s
w e il a s a b r o a d e r ty p o lo g ic a l c h a n g e .
A f te r th e I l W o r ld W a r , th e n u m b e r o f v e r b - f in a l e m b e d d e d c la u s e s h a s
in c r e a s e d b u t n o t a t th e s a m e le v e l a s it w a s in th e b e g in n in g o f th e 2 0 th c e n tu r y .
I n th e f ig u r e 1 , th e d a ta f r o m s p o k e n E s to n ia n is s h o w n ( b y K a i 1 9 9 7 ) .
T h e v e r b - f in a li ty d o e s n o t d is a p p e a r e q u a lly f r o m a ll o f th e s e c la u s e ty p e s . I n
th e f ir s t h a lf o f th e p a p e r , I w ill c o m p a r e th e o v e r a ll n u m b e r o f v e r b - f in a l
c la u s e s in f o u r c la u s e ty p e s :
• q u e s tio n s s ta r tin g w ith a n in te r r o g a tiv e p a r tic le ( c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s )
• e m b e d d e d ( s u b o r d in a te d ) c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s ( c o m p le m e n t c la u s e s )
• r e la tiv e c la u s e s
• te m p o r a l a n d c o n d itio n a l c la u s e s s ta r tin g w ith kui 'w h e n , if '.
I n th e s e c o n d h a lf o f th e p a p e r , I w ill tr y to e x p la in h o w a n d w h y th e v e r b - f in a l
w o r d o r d e r is d is a p p e a r in g f r o m c e r ta in c la u s e ty p e s ( r e la tiv e c la u s e s ) a n d w h y
it s ta y s in o th e r s ( c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s ) . F o r th is p u r p o s e , I a m g o in g to
a n a ly s e th e in f o r m a tio n a l s ta tu s o f c o n s ti tu e n ts in in te r r o g a tiv e s a n d r e la tiv e
c la u s e s in te r m s o f g iv e n n e s s a n d n e w n e s s ( u s in g P r in c e 's te r m in o lo g y , s e e
P r i n c e 1 9 8 1 , 1 9 9 2 ) , a n d in te r r n s o f to p i c a n d f o c u s ( L a m b r e c h t 1 9 9 4 ) .
T h e d a ta u s e d c o m e s f r o m th e T a r tu U n iv e r s ity C o r p u s o f S p o k e n E s to n ia n ( s e e
H e n n o s te e t a l . 2 0 0 1 ) .
C o n s titu e n t in te r r o g a tiv e s a r e u s e d to in q u ir e w h ic h v a lu e s ( if a n y )
in s ta n tia te th e v a r ia b le s o f a n o p e n p r o p o s it io n ( S ie m u n d 2 0 0 1 ) . I n te r r o g a tiv e
w o r d s in d ic a te w h ic h p a r t o f th e p r o p o s it io n th e in q u ir e r is in te r e s te d in
k n o w in g a b o u t ( S a d o c k & Z w ic k y 1 9 8 5 : 1 8 5 ) . C o n s titu e n t in te r r o g a tiv e s a r e
m a in c la u s e s .
I n th is p a p e r I u s e th e te r m 'c o n s ti tu e n t in te r r o g a tiv e s ' ta k e n f r o m S ie m u n d
( 2 0 0 1 ) . A I s o te r m s s u c h a s in f o r m a tio n q u e s tio n s ( S a d o c k & Z w ic k y 1 9 8 5 ) ,
v a r ia b le q u e s tio n s ( H u d d le s to n 1 9 9 4 ) , in f o r m a tio n , s p e c ia l , wh-, p a r ti a l a n d
o p e n in te r r o g a tiv e s a r e u s e d ( s e e S ie m u n d 2 0 0 1 ) . I n E s to n ia n lin g u is tic s ,
u s u a lly th e te r m eriküsilause ( s p e c ia l in te r r o g a tiv e ) is u s e d ( M e ts la n g 1 9 8 1 ,
E K G I l) .
C o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s c o m e f r o m t h e T a r t u U n i v e r s i t y C o r p u s o f S p o k e n
E s t o n i a n . A l I t h e a n a l y s e d t e x t s w e r e t a k e n f r o m i n s t i t u t i o n a l c o n v e r s a t i o n s .
A m o n g t h e s e t e x t s t h e r e w e r e r e c o r d i n g s o f t r a v e l a d v i c e , p h o n e c a l I s t o i n q u i r y
o f f i c e s e t c . A s t h e a i m o f a l I t h e s e c o n v e r s a t i o n s w a s t o g e t s o m e k i n d o f
i n f o r m a t i o n , i t w a s p o s s i b l e t o f i n d a l o t o f i n f o r m a t i o n q u e s t i o n s i n t h e s e t e x t s .
I h a v e a n a l y s e d 4 5 I i n t e r r o g a t i v e c l a u s e s .
E m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s a r e u s e d a s c o m p l e m e n t c l a u s e s : t h e
n o t i o n a l s e n t e n c e o r p r e d i c a t i o n i s a n a r g u m e n t o f t h e p r e d i c a t e ( N o o n a n 1 9 8 5 ) .
T h e y a r e s u b o r d i n a t e d t o t h e m a i n c l a u s e a n d f u n c t i o n a s a n o b j e c t , s u b j e c t ,
p r e d i c a t i v e o r d e p e n d e n t a d v e r b i a l t o t h e i r m a i n c l a u s e .
E m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s c o m e f r o m e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n s . I
h a v e a n a l y s e d a p a s s a g e o f t e x t ( a b o u t 1 8 0 0 c l a u s e s ) w h e r e t h e n u m b e r o f
c o m p l e m e n t c l a u s e s w a s 1 5 7 b u t t h e n u m b e r o f s u b o r d i n a t e d c o m p l e m e n t
c l a u s e s o n l y 6 1 .
T e m p o r a l a n d c o n d i t i o n a l c l a u s e s s t a r t i n g w i t h kui 'w h e n , i f ' a r e
( s u b o r d i n a t e d ) a d v e r b i a l c l a u s e s . I n E s t o n i a n , l i k e i n m a n y o t h e r l a n g u a g e s ,
t h e r e i s n o d i s t i n c t i o n b e t w e e n t i m e a n d c o n d i t i o n a l c l a u s e s . I h a v e a n a l y s e d 9 6
a d v e r b i a l c l a u s e s t a k e n f r o m t h e p a s s a g e o f e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n . O u t o f t h e s e ,
6 9 s t a r t e d w i t h kui a n d c o n v e y e d t h e t e m p o r a l o r c o n d i t i o n a l b a c k g r o u n d t o t h e
m a i n c l a u s e .
R e l a t i v e c l a u s e s a r e s u b o r d i n a t e d c l a u s e s w h i c h m o d i f y t h e N P o f t h e m a i n
c l a u s e . R e l a t i v e c l a u s e s c o m e f r o m e v e r y d a y c o n v e r s a t i o n s ; t h e n u m b e r o f
a n a l y s e d r e l a t i v e c l a u s e s w a s 9 5 .
A t f i r s t s i g h t , t h e s e f o u r c l a u s e t y p e s s e e m t o b e q u i t e d i f f e r e n t b e c a u s e t h e i r
f u n c t i o n i s d i f f e r e n t . B u t t h e y a r e f o r r n e d i n a s i m i l a r w a y :
1 . T h e y a l I s h a r e v e r b - f i n a l w o r d o r d e r , o r a t l e a s t , v e r b - f i n a l w o r d o r d e r h a s
b e e n t h e s t a t i s t i c a l I y d o m i n a n t w o r d o r d e r i n t h e s e c l a u s e t y p e s ( s e e E h a l a 1 9 9 8
a n d f i g u r e 1 ) .
2 . T h e y a l I s t a r t w i t h a n e l e m e n t w h i c h f u n c t i o n s a l s o a s a n i n t e r r o g a t i v e
w o r d o r a p a r t i c l e :
• i n t e r r o g a t i v e p a r t i c l e s o f c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s : kes 'w h o ', mis 'w h a t ' ,
millaL 'w h e n ', kus 'w h e r e ' , kuidas 'h o w ', e t c . , a l s o i n t e r r o g a t i v e p h r a s e s
b e g i n n i n g w i t h kui s u c h a s kui paLju 'h o w m a n y ', kui suur 'h o w b i g ' e t c .
• e m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s u s e t h e s a m e p a r t i c l e s
• r e l a t i v e c l a u s e s s t a r t u s u a l I y w i t h kes 'w h o ' o r mis 'w h a t ' ( i n a l I c a s e s ; f o r
t h e c h o i c e o f r e l a t i v e w o r d s s e e E r e l t 1 9 9 6 )
• t e m p o r a l a n d c o n d i t i o n a l c l a u s e s s t a r t w i t h kui 'w h e n , i f ' .
W e c a n s e e t h a t t h e f o u r c l a u s e t y p e s u n d e r d i s c u s s i o n h a v e a s i m i l a r
c o n s t r u c t io n , s t a r t i n
w i th th e f in i t e v e r b .
th e s a m e o r ig in . I t h
l a n g u a g e s ) d id n o t h
T h e s e c o n s t r u c t io n s
g e r u n d s a n d p a r t i c ip
L e h t in e n h a s s u g
d o w i th v e r b - f in a l
( L e h t in e n 1 9 9 2 : 7 9 -
4 . W o r d o r d e r
I n t a b le s 1 to 4 i t i s
in t e r r o g a t iv e p a r t i c I
s a m e ty p e . T h e c o
c la u s e s th a t c o n s i s t
o th e r ) .
T a b le 1 s h o w s t
y e s /n o q u e s t io n s .
T a b le 1 . T h e p o s i t i o n
kas-qu
c o n s t i t u e n t in t e r r o g
V i O
V c 9 7
V f 3 4 5
T o ta l 4 4 2
W e c a n s e e th a t th
to t a l ly d i f f e r e n t f r o
a r e v e r b - f in a l w h i l e
g w i th th e r e l a t iv e - in t e r r o g a t iv e w o r d /p a r t i c l e a n d e n d in g
I n a l i p r o b a b i l i t y , t h e f o u r c l a u s e ty p e s a r e h i s to r i c a l ly o f
a s b e e n s a id th a t o r ig in a l ly E s to n ia n ( a n d o th e r F in n o -U g r i c
a v e a n y s u b o r d in a t e d c l a u s e s b e g in n in g w i th a c o n ju n c t io n .
a r e d u e to th e I n d o -E u r o p e a n in f lu e n c e . I n e a r l i e r E s to n ia n ,
l e s w e r e u s e d in s t e a d .
g e s t e d th a t E s to n ia n s u b o r d in a t e d c l a u s e s h a v e s o m e th in g to
m a in c la u s e s : th e y h a v e s im i l a r in f o rm a t io n s t r u c tu r e
8 0 ) . 1 a m g o in g to t e s t th i s id e a in th e p r e s e n t p a p e r .
s h o w n h o w th e c la u s e s u n d e r c o n s id e r a t io n s t a r t i n g w i th a n
e d i f f e r w i th r e s p e c t to w o r d o r d e r f r o m o th e r c l a u s e s o f th e
m p a r i s o n in th e t a b le s i s c a r r i e d o u t o n ly b e tw e e n s u c h
o f a t l e a s t th r e e c o n s t i t u e n t s o f s e n te n c e ( s u b je c t , p r e d ic a t e ,
o f th e p r e d ic a t e in s p e c i a l q u e s t io n s s t a r t i n g in t e r r o g a t iv e p a r t i c l e s ,
e s t i o n s a n d o th e r g e n e r a l a n d a l t e r n a t iv e q u e s t io n s .
kas-i n te r r o g a t i v e s
( e s /n o u e s t io n s )
V i 9 5 %
V c 1 4 9 7 8 %
V f 3 4 1 8 %
1 9 2
0%
2 2 %
7 8 %
3 6
114
1 3
1 6 3
2 2 %
7 0 %
8 %
e p O S I t IO n o f th e p r e d ic a t e in c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s i s
m th a t in y e s /n o q u e s t io n s : 7 8 % o f c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s
y e s /n o q u e s t io n s a r e m o s t ly v e r b - c e n t r a l ( 7 0 - 7 8 % ) .
T ab le 2 . T h e p o s it io n o f th e p re d ic a te in em b ed d ed c o n s ti tu e n t in te r ro g a tiv e s a n d o th e r
ty p e s o f c om p lem en t c la u s e s .
et 'th a t ' em b ed d ed c o n s ti tu e n t kui 'w h e n , if '
i n te r ro g a ti v e s
V i 2 2% 1 2% O 0%
V c 7 6 8 4% 2 2 3 6% 3 5 0%
V f 1 2 1 3% 3 8 6 2% 3 5 0%
T o ta l 9 0 6 1 6
In th e c a se o f c om p lem en t c la u se s w e c a n se e a s im ila r p r in c ip a l d if fe re n c e
b e tw e en q u e s tio n s s ta r t in g w ith et 'th a t ' a n d em b ed d ed c o n s ti tu e n t
in te r ro g a tiv e s . In q u e s tio n s s ta r t in g w ith et, th e p re d ic a te is n o rm a lly in th e
m id d ie o f th e c la u se ( in 8 4% o f th e c la u se s ) w h e re a s in em b ed d ed c o n s ti tu e n t
in te r ro g a tiv e s it is in th e c la u se - f in a l p o s it io n (6 2% )0
kui et sest q u e s tio n
'if , w h en ' 'th a t ' 'b e c a u se ' w o rd
V i O 0% 1 9% O 0% O 0%
V c 3 5 5 1% 8 7 3% 1 1 7 9% 1 5 0%
V f 3 4 4 9% 2 1 8% 3 2 1% 1 5 0%
T o ta l 6 9 1 1 1 4 2
A lth o u g h th e re w e re few o th e r ty p e s o f a d v e rb ia l c la u se s in th e d a ta , o n e c a n n o t
b u t n o tic e th o se s ta r t in g w ith kui 'w h e n , if ' o H a lf o f th e se a re v e rb - f in a l . I t is
p o s s ib le th a t th e sam e c a n b e sa id a b o u t a d v e rb ia l c la u se s s ta r t in g w ith q u e s tio n
w o rd s (e o g okus 'w h e re ') b u t th e re w e re to o few o f th o se in th e a n a ly se d m a te r ia l
in o rd e r to d raw an y co n c lu s io n so
V i O 0%
V c 5 5 5 8%
V f 4 0 4 2%
T o ta l 9 5
F rom th e ta b le 4 re v e a ls th a t in m o re th a n h a lf o f re la tiv e c la u se s (5 8% ) th e
p re d ic a te o c c u rs som ew h e re in th e m id d ie o f th e c la u se a n d o n ly 4 2% o f re la tiv e
c la u s e s a r e v e rb - f in a l .
I n c o n c lu s io n w e c a n s a y th a t in th e m a te r ia l a n a ly s e d fo r th e p r e s e n t
p u rp o s e s , v e rb - f in a l i ty w a s c o m m o n e s t in th e c a s e o f c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s
( 7 8 % ) , f o l lo w e d b y e m b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ( 6 2 % ) , a n d a d v e rb ia l
c la u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n , i f ' ( 4 9 % ) . R e la t iv e c la u s e s c o n ta in e d th e
sm a l le s t p r o p o r t io n o f v e rb - f in a l c la u s e s ( 4 2 % ) .
I n th e s e c o n d h a l f o f th is p a p e r I w i l l a n a ly s e tw o ty p e s o f c la u s e s : c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s a n d r e la t iv e c la u s e s . T h e s e tw o c la u s e ty p e s d i f f e r e d m o s t w i th
r e s p e c t to th e p e r c e n ta g e o f v e rb - f in a l c la u s e s . I w i l l d i s c u s s th e in fo rm a t io n a l
s ta tu s o f c o n s t i tu e n ts in te rm s o f g iv e n n e s s a n d n ew n e s s a n d c o m p a r e th e c la u s e
ty p e s in te rm s o f f o c u s p o s i t io n .
5.1 G iv e n n e s s - n e w n e s s
I n th is s e c t io n , 1 am g o in g to a n a ly s e th e in fo rm a t io n a l s ta tu s o f p r e v e rb a l a n d
p o s tv e rb a l e lem e n ts . T h e a im is to f in d o u t w h e th e r th e o rd e r o f c o n s t i tu e n ts
d e p e n d s o n th e in fo rm a t io n s t r u c tu r e .
I w i l l b e u s in g th e fo l lo w in g c a te g o r ie s : g iv e n in fo rm a t io n , n e w in fo rm a t io n
a n d in f e r r a b le /m e s s y in fo rm a t io n . T h e s e c a te g o r ie s a r e ta k e n f r o m P r in c e (1 9 8 1 ,
1 9 9 2 ) w h o h a s d e f in e d th em a s fo l lo w s :
I n th e c a s e o f new entities th e s p e a k e r f i r s t in t r o d u c e s a n e n t i ty in to th e
d is c o u r s e . T h e r e a r e tw o ty p e s o f n e w e n t i t ie s :
• b r a n d -n ew : th e h e a r e r h a s to c r e a te a n ew e n t i ty
• u n u s e d : th e h e a r e r h a s a c o r r e s p o n d in g e n t i ty in h is /h e r o w n m o d e l a n d
s im p ly p la c e s i t in th e d is c o u r s e -m o d e l ; th e e n t i ty i s n o t m e n t io n e d b e fo r e in
th is d is c o u r s e .
Given ( e v o k e d ) entities c o n s is t o f a n N P w h o s e e n t i ty i s a l r e a d y in th e
d is c o u r s e -m o d e l . T h e r e a r e a ls o tw o ty p e s :
• te x tu a I ly e v o k e d - m e n t io n e d b e fo r e
• s i tu a t io n a l ly e v o k e d : d is c o u r s e p a r t ic ip a n ts , s a l ie n t f e a tu r e s o f e x t r a l in g u a l
c o n te x t .
I n th e c a s e o f inferrable entities th e s p e a k e r a s s u m e s th a t th e h e a r e r c a n in f e r
th is e n t i ty v ia lo g ic a lo r p la u s ib le r e a s o n in g , f r o m d is c o u r s e e n t i t ie s a l r e a d y
e v o k e d o r f r o m o th e r in f e r r a b le s . (P r in c e 1 9 8 1 : 2 3 5 -2 3 7 .)
I h a v e a n a ly s e d th e in fo rm a t io n a l s ta tu s o f e lem e n ts in a g iv e n d is c o u r s e o n ly
o n th e b a s is o f p r e v io u s te x t a n d s i tu a t io n . T h is i s a l s o th e r e a s o n w h y I h a v e
a d d e d th e te rm 'm e s s y ' to th e c a te g o ry 'in f e r r a b le ' a s s o m e t im e s i t i s n o t
p o s s ib le to s a y a n y th in g a b o u t th e n ew n e s s o r g iv e n n e s s o f th e r e f e r e n ts b e c a u s e
th e ta p e d p a s s a g e o f th e d ia lo g u e is to o s h o r t . T h e r e f e r e n ts s e em to b e f am i l ia r
t o t h e p a r t i c ip a n t s b u t th e r e i s n o w a y o f p r o v in g th i s b e c a u s e th e y a r e n o t
m e n t io n e d in th e a v a i l a b l e p a r t o f th e d i s c o u r s e .
T a b le 5 . I n f o rm a t io n s t a tu s o f p r e v e r b a l e l e m e n t s o f c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s ( C I ) a n d
r e l a t i v e c 1 a u s e s ( R C ) .
w o r d o r d e r c l a u s e ty p e g iv e n i n f e r r a b l e / n e w
p a t t e r n * N ,% m e s s y N ,%
N ,%
X S (X )V C I 2 4 5 ( 8 6 % ) 2 0 ( 7 % ) 2 1 ( 7 % )
R C 1 9 ( 8 6 % ) 3 ( 1 4 % ) O
S X V C I 6 3 ( 8 9 % ) O 6 ( 1 1 % )
R C 1 3 ( 5 9 % ) 7 2
X V S (X ) C I 6 ( 1 5 % ) 1 0 2 4 ( 6 0 % )
R C O O 1 1 ( 1 0 0 % )
S V X C I 3 O 2
R C 5 ( 1 6 % ) O 1 4 ( 7 4 % )
X S V X , C I 3 1 ( 6 1 % ) 9 I I ( 2 2 % )
S X V X
R C 4 5 9 ( 5 0 % )
I t c a n b e s e e n f r o m ta b le 5 th a t in m o s t c a s e s th e p r e v e r b a l s u b je c t o f
c o n s t i t u e n t in t e r r o g a t iv e s c a r r i e s g iv e n in f o rm a t io n ( e x a m p le 8 , in t a b l e 5
X S (X )V o r d e r ) , a n d th a t th e s a m e g o e s f o r th e p r e v e r b a l o th e r e l e m e n t in
in t e r r o g a t iv e s ( S X V o r d e r , e x a m p le 9 ) . In r e l a t i v e c l a u s e s th e r e a r e m o r e m e s s y
c a s e s .
( 8 )
e e n u s f i rm a d e r e i s e
u m w h a t - f i rm -P L - t r ip - P L -
N O M G E N P R T
'w h a t o th e r a g e n c ie s ' t r i p s d o y o u o f f e r '
t e
y o u -
N O M
m u id u v e e l
P A R T e l s e
p a k u te .
1
o f f e r - P R -
P L 2
(9)
e e m is 'k u u p a e v a r e i s t e id
u m w h a t d a t e -G E N t r ip -N O M y o u -P R T
'w h ic h d a te 's t r i p y o u a r e in t e r e s t e d in ? '
'h u v i t a b .
in t e r e s t - S G 3
B u t w h a t i s m o r e i n t e r e s t i n g i s w h a t h a p p e n s a f t e r t h e v e r b . T h e p o s t - v e r b a l
s u b j e c t ( i n t a b l e 5 X Y S o r d e r ) i n r e l a t i v e c l a u s e s a lw a y s c o n t a i n s n e w
in f o rm a t i o n ( e x a m p l e 1 0 ) , a n d in i n t e r r o g a t i v e s t h e p e r c e n t a g e o f n e w
in f o rm a t i o n i s o n ly 6 0 . T h e b r o a d e r f u n c t i o n o f s u c h w o r d o r d e r ( i n d e c l a r a t i v e
s e n t e n c e s ) i s t o i n t r o d u c e n e w r e f e r e n t s .
( l 0 )
( s e a l 's i n u k 6 r v a l
o n to ü k s
m in g i s u g u n e ( . )
's u p e r p o o d )
( t h e r e b e s i d e y o u i s w h e r e b e - w o r k in g -
a s o m e k in d o f P R - c l o t h e s - P L -
s u p e r s t o r e ) S G 3 P R T
't h e r e b e s i d e y o u i s a s o m e k in d o f s u p e r s t o r e w h e r e t h e r e a r e w o r k in g c l o t h e s
a n d h e a d p h o n e s a n d '
a n d h e a d p h o n e -
P L - P R T
I n u t t e r a n c e s w i t h t h e S Y X w o r d o r d e r t h e p o s t - v e r b a l e l e m e n t i n r e l a t i v e
c l a u s e s c a r r i e s m a in l y n e w in f o rm a t i o n ( 7 4 % , e x a m p l e 1 1 ) w h e r e a s i n
i n t e r r o g a t i v e s t h e i n f o rm a t i o n i s b o th n e w ( e x a m p l e 1 2 ) a n d g iv e n ( e x a m p l e 1 3 ) .
( l l )
( s a o d n a g u
r r u n g i ( 0 .8 )
's a l a a g e n t )
( y o u a r e l i k e a
s e c r e t a g e n t )
w h o - t r y -
N O M P R -
S G 3
'y o u a r e l i k e a s e c r e t a g e n t w h o i s t r y i n g to g e t i n t o a m a f i a f a r r u l y '
g e t -
IN F
PAR
T
( l 2 )
'm i s s u g u s e d b u s s i d l a h e v a d
w h a t - k i n d - o f - P L - b u s - P L - g o - P R -
N O M N O M P L 3
'w h a t b u s e s w i l l g o t o m o r r o w f r o m T a r t u t o M e l l i s t e '
'h o m m e
to m o r r o w
'T a r t u s t
T a r t u -
ELA
'M e l l i s t e s s e
M e l l i s t e -
I L L
( 1 3 )
j a u m b e s r r u t u 'k r a a d i v 6 ik s
a n d a b o u t h o w -m a n y d e g r e e - P R T c a n -C N D -P R - S G 3
'a n d a b o u t h o w m a n y d e g r e e s c o u ld t h e r e b e '
s e a l
t h e r e
o l l a
b e - IN F
In re la tiv e c lau ses w ith X SVX and SXVX w ord o rd e r, th e po s t-v e rb a l
in fo rm a tion is n ew in 50% o f th e cases (ex am p le 14 ) w hereas in in te rrog a tiv es it
is m a in ly g iv en (61% , exam p le 15 ).
(14)
(see o li
v is t
k u sk il
'te ise s
tük is )
(it w as
p robab ly
in som e
ano th e r
p lay )
'w he re E ldo r V a lte r aw fu lly w e il p lay ed a d runka rd '
E ldo r-
N OM
V alte r-
N OM
p lay -
IP F -
SG 3
d runka rd -
PRT
(15)
rrn s 'k e lla s t te o le te sea l
w ha t tim e-ELA you -N OM be-PR -PL 2 th e re
's in ce w ha t tim e w ill y ou be th e re '
T he conc lu s ion th a t can be d raw n from th e tab le 5 is th a t th e w o rd o rd e r in
re la tiv e c lau ses is m o re sen s itiv e to th e in fo rm a tion s tru c tu re , i.e . th e n ew
e lem en t is m o re frequen tly p laced a t th e end o f th e sen ten ce th an in
in te rrog a tiv es .
5 .2 F ocu s po sitio n
W hy are re la tiv e c lau ses m o re sen s ltlv e to th e in fo rm a tion s tru c tu re th an
con stitu en t in te rrog a tiv es? In th e n ex t d iscu ss ion 1 am go ing to show th a t th e
reason cou ld lie in th e fo cu s po sitio n o f d iffe ren t c lau se typ es .
In th e p rev iou s sec tio n , th e firs t e lem en t o f th e c lau se , th e in te rrog a tiv e -
re la tiv e w o rd , w as no t an a ly sed . In th is sec tio n , 1 w ill lo ok a t th e fo cu s po sitio n
o f th e c lau se (p re suppo sitio n ) and ana ly se th e s ta tu s o f th e in te rrog a tiv e -re la tiv e
w o rd in th e b eg inn ing o f th e c lau se .
T he te rm focu s h as m any de fin itio n s . H ere , 1 w ill b e u s ing th e d e fin itio n
sugges ted by L am b rech t (1994 : 207 ): "T he fo cu s o f th e p ropo sitio n exp ressed
by a sen ten ce in ag iv en u tte ran ce con tex t is seen as th e e lem en t o f in fo rm a tion
w hereby th e p re suppo sitio n and th e asse rtio n D IFFER from each o th e r. T he
fo cu s is th a t po rtio n o f a p ropo sitio n w h ich canno t b e tak en fo r g ran ted a t th e
tim e o f sp eech . It is th e U N PRED IC T ABLE o r p ragm a tica lly N ON -
R E C O V E R A B L E e le m e n t in a n u t te r a n c e ."
I n c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s , th e in te r r o g a t iv e w o rd s m a rk th e in te r r o g a te d
p a r t o f th e p ro p o s i t io n a n d a r e th e fo c u s o f th e p ro p o s i t io n . C o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s p r e s e n t th e r e s t o f th e p ro p o s i t io n a s o ld o r p r e s u p p o s e d
in fo rm a t io n (S a d o c k & Z w ic k y 1 9 8 5 : 1 8 5 ) .
L am b re c h t d i f f e r e n t ia te s b e tw e e n marked a n d unmarked narrow f o c u s .
T h e p o s i t io n o f th e u n m a rk e d n a r r o w fo c u s in la n g u a g e s l ik e E n g l i s h is th e f in a l
p o s i t io n o f th e c o r e w h ic h m a y o r m a y n o t b e th e f in a l p o s i t io n o f th e c la u s e .
T h e m a rk e d n a r r o w fo c u s is th e contrastive focus a n d i t o c c u r s s o m ew h e r e e ls e
(V a n V a l in & L a P o l la 1 9 9 7 : 2 0 9 ) .
I n m a n y la n g u a g e s ( l ik e E n g l i s h o r E s to n ia n ) , th e u s u a l p la c e fo r
in te r r o g a t iv e w o rd s is a t th e b e g in n in g o f th e c la u s e /s e n te n c e . I n th e s e
la n g u a g e s , th is i s a l s o a u s u a l p la c e fo r f o c u s a n d to p ic ( in te rm s o f L am b re c h t ,
m a rk e d n a r r o w fo c u s ) . I n la n g u a g e s w i th d is t in c t p o s i t io n s fo r to p ic a n d fo c u s
( l ik e H u n g a r ia n w h e r e th e to p ic is c la u s e - in i t ia l b u t f o c u s s ta n d s im m e d ia te ly
b e fo r e th e v e rb ) , th e in te r r o g a t iv e is in th e p o s i t io n o f th e fo c u s (S a d o c k &
Z w ic k y 1 9 8 5 : 1 8 5 ) .
I n E s to n ia n , th e u s u a l p o s i t io n fo r th e u n m a rk e d n a r r o w fo c u s is a ls o a t th e
e n d o f th e c la u s e (T a e l l9 8 8 : 4 0 ) , a n d th e u s u a l p la c e fo r th e c o n t r a s t iv e fo c u s
( in L am b re c h t 's te rm in o lo g y , m a rk e d n a r r o w fo c u s ) i s a t th e b e g in n in g o f th e
c la u s e (T a e l l9 9 0 : 3 5 ) . T h e m o s t u s u a l p o s i t io n fo r in te r r o g a t iv e w o rd s o f
c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s is th e c la u s e - in i t ia l ( o r s e n te n c e - in i t ia l ) p o s i t io n ( s e e
e x am p le s 1 6 -1 7 )
(16)
'm is k e l l la h e v a d
w h a t -N O M tim e -N O M g o -P R -P L 3
'w h a t t im e w i l l g o b u s e s to T a r tu '
b u s s id 'T a r tu s s e .
b u s -P L -N O M T a r tu - IL L
(17)
J a 'm i l la l s e d a v a ja 'o le k s
a n d w h e n th is -P R T n e e d -C N D -S G 3
'a n d w h e n w i l l y o u n e e d i t '
I n s p o k e n E s to n ia n , th e r e a r e e x c e p t io n s to th is r u le ( s e e e x am p le 1 8 ) b u t th e y
a r e r e la t iv e ly r a r e a n d th e y a r e n o t d is c u s s e d in th is p a p e r .
(18)
C a l l e r : tere 'őhtust. sooviksin teada 'Tallinasse söitvaid ekspressbusside
'aegu kuskil kella kuue 'seitsme ajal. (. ..)
'G o o d e v e n i n g . 1 w o u l d l i k e t o k n o w t h e t i m e s o f t h e e x p r e s s
b u s e s g o i n g t o T a l l i n n a r o u n d s i x s e v e n o ' c l o c k . '
ee seitseteist 'viiskümend ekspress, (.) kaheksateist kakskümend
'kiirliin, (0.5) kaeksateist viis'kümend ekspress, (0.5) öheksateist
null 'null ekspress.
'e h s e v e n t e e n f i f t e e n e x p r e s s , e i g h t e e n t w e n t y f a s t c o a c h , e i g h t e e n
f i f t y e x p r e s s , n i n e t e e n o ' c l o c k e x p r e s s . '
ja jdrgmine tuleb
a n d n e x t - c o m e -
N O M P R - S G 3
'a n d w h e n t h e n e x t o n e c o m e s '
öheksateist kolm 'kümend.
'n i n e t e e n t h i r t y '
sis
t h e n
W e c a n c o n c l u d e t h a t i n E s t o n i a n ( l i k e i n m a n y l a n g u a g e s ) , t h e u s u a l p o s i t i o n o f
t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d o f c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s i s t h e f o c u s p o s i t i o n a t t h e
b e g i n n i n g o f t h e c l a u s e .
T h e p l a c i n g o f t h e f o c u s a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e n t e n c e d o e s n o t e n t a i l t h a t
i t i s t h e o n l y e l e m e n t i n t h a t u t t e r a n c e ( p r o p o s i t i o n ) t h a t c o n t a i n s n e w
i n f o r m a t i o n . I n e x a m p l e 1 9 , t h e r e a r e s e v e r a l e l e m e n t s c o n t a i n i n g n e w
i n f o r m a t i o n (Rakvere ' t o R a k v e r e ' ; kaheteist ja kolme vahel 'b e t w e e n t w e l v e
a n d t h r e e ') , b u t t h e f o c u s o f t h e q u e s t i o n i s s t i l l millal 'w h e n ', b e c a u s e t h e
e n q u i r e r n e e d s t o k n o w t h e e x a c t l e a v i n g t i m e o f t h e b u s e s t o R a k v e r e .
t o d a y b u s - P L -
N O M
'k o i m e
t h r e e -
GEN
'w h e n g o b u s e s t o R a k v e r e t o d a y b e t w e e n t w e l v e a n d t h r e e '
(19)
m i l i a
I
w h e n g o - P R -
P L 3
j a
a n d
R a k v e r e -
l L L
v a h e l .
b e t w e e n
t w e l v e -
GEN
I n ( é x a m p l e 2 0 , t h e n e w e l e m e n t i s söit ' j o u r n e y ' w h i c h i s a l s o p r o s o d i c a l l y
m a r k e d b u t i t i s n o t a f o c u s b u t m o r e l i k e a t o p i c ( L e . w h a t t h e c l a u s e i s a b o u t ) .
T h e f o c u s o f t h e q u e s t i o n i s kui palju 'h o w l o n g '.
(20)
ja
a n d
k u i
h o w
p a l j u
m u c h
's ö i t
j o u m e y -
N O M
s i n n a
t h e r e
S l o 'v a k k i a s s e .
S l o v a k i a - I L L
k e s t a k s
l a s t -
CND-
P R - S G 3
'a n d h o w l o n g t h i s j o u m e y w o u l d t a k e t o S l o v a k i a '
s e e
t h i s -
N O M
I n r e l a t i v e c l a u s e s , t h e f o c u s i s n o t o n t h e f i r s t e l e m e n t ( r e l a t i v e - i n t e r r o g a t i v e
p r o n o u n ) o f t h e r e l a t i v e c l a u s e b u t s o m e w h e r e e l s e . T h e f o c u s c a n b e o n t h e N P
t h a t i s c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e , o r o n t h e N P a s w e i l o n t h e
f o l l o w i n g r e l a t i v e c l a u s e .
I n t h e a n a l y s e d r e l a t i v e c l a u s e s , t h e N P t h a t i s c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e
c l a u s e i s a l m o s t a l w a y s t h e f o c u s o f t h e p r e c e d i n g c l a u s e , a n d a l s o t h e f o c u s o f
t h e w h o l e s e n t e n c e . E x a m p l e 2 1 p r e s e n t s a q u e s t i o n - a n s w e r p a i r . T h e f o c u s o f
t h e q u e s t i o n i s keda 'w h o m ' ( i t i s a l s o p r o s o d i c a l l y s t r e s s e d ) , a n d t h e f o c u s o f
t h e a n s w e r i s seda 't h i s ' t h a t i s f o l l o w e d b y a r e l a t i v e c l a u s e w h i c h e x p l a i n s
w h a t 't h i s ' r e f e r s t o : seda mis sin taldriku peal on 't h i s w h a t h e r e o n t h e p l a t e
i s '. T h e w o r d mis 'w h a t ' i s a r e l a t i v e p r o n o u n , a n d t h e f o c u s o f t h e r e l a t i v e
c l a u s e i s t h e p h r a s e taldriku peal 'o n t h e p l a t e ' . T h e f o c u s o f t h e w h o l e s e n t e n c e
( i .e . t h e f o c u s o f t h e w h o l e t u m ) i s t h e w o r d seda 't h i s '.
(21)
A : h e h e ( ( l ö b u s n a e r » 'k e d a
h a h a « m e r r y l a u g t h e r » w h o - P R T
'h a h a w h o a r e y o u c a t c h i n g . h a h a '
s a p ü ü a d . h e h e
y o u - N O M c a t c h - P R - S G 2 h a h a
M : 's e d a m I s
t h i s - P R T w h a t - N O M
't h i s w h a t h e r e o n t h e p l a t e i s '
s i n
h e r e
't a l d r i k u
p l a t e - G E N
p e a l
on
on.
b e - P R - S G 3
I n t h e f o l l o w i n g e x a m p l e 2 2 , t h e u t t e r a n c e c o u l d b e d i v i d e d i n t o t w o . I n t h e f i r s t
h a l f ( N P see pilt 't h i s p i c t u r e ' + t h e r e l a t i v e c l a u s e mis ma seal tegin 't h a t 1
m a d e t h e r e ') , t h e N P , c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e , i s f o c u s e d . I n t h e
s e c o n d h a l f , t h e f o c u s i s o n (ira viima 't o t a k e a w a y '.
(22)
n h
P A R T
t e g i n ,
do-
I P F
's e e
t h i s - G E N
S G I
'pi!t
p h o t o - N O M
m i s
w h a t
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I - N O M
s e a l
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s e e
t h i s -
N O M
p e a k s a r a v i i m a .
m u s t - C N D - a w a y t a k e -
S G 3 S U P
'w e i l t h i s p h o t o t h a t I m a d e t h e r e , t h i s s h o u l d b e t a k e n a w a y '
A l i t h e p r e c e d i n g e x a m p l e s w e r e a b o u t r e s t r i c t i v e r e l a t i v e c l a u s e s b u t e x a m p l e
2 3 s h o w s a n o n - r e s t r i c t i v e r e l a t i v e c l a u s e . E v e n h e r e t h e f o c u s i s o n t h e N P
c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e (korter kallis 'e x p e n s i v e f i a t ') . W i t h i n t h e
r e l a t i v e c l a u s e t h e f o c u s i s o n t h e w o r d kallim 'm o r e e x p e n s i v e '.
( 2 3 )
( t a l o n 'k o r t e r k a l l i s m i s o n 'k a l l i m k u i s e e
o m a l )
( h e f l a t - e x p e n s i v e - w h a t - i s e x p e n s i v e - t h a n t h i s -
h i m s e l f N O M N O M N O M C M P - N O M N O M
h a s )
m a j a j a .
h o u s e - N O M a n d
'h e h i m s e l f h a s a n e x p e n s i v e f i a t t h a t i s m o r e e x p e n s i v e t h a n t h i s h o u s e a n d '
H o w e v e r , i t i s n o t a l w a y s t h e c a s e t h a t t h e f o c u s o f t h e s e n t e n c e o r c l a u s e l i e s o n
t h e N P t h a t i s c o m p l e m e n t e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e . I n e x a m p l e 2 4 t h e r e l a t i v e
c l a u s e i s c o m p l e m e n t i n g t h e p r o n o u n mina '1 ' b u t t h e f o c u s i s o n t h e N P
stagnant 's t a g n a n t ' t h a t h a s t h e p r e d i c a t i v e f u n c t i o n . T h e r e a s o n w h y t h e
s p e a k e r i s c o n s i d e r e d t o b e s t a g n a n t i s c o n v e y e d b y t h e r e l a t i v e c l a u s e w h e r e t h e
f o c u s l i e s o n ei olnd nöus 'd i d n 't a g r e e '.
(24)
j a h j a r r u n a o l e n k a
m a o l n d 'n o u s .
y e s a n d I - N O M b e - S G I a l s o n o w s t a g n a n t - N O M P A R T w h o -
N O M I - N O M n o t b e - P S T - P T C L w i l l i n g
'a n d I a m n o w a l s o s t a g n a n t , a m I n o t , w h o I d i d n 't a g r e e '
A I s o , i n e x a m p l e 2 5 , t h e f o c u s i s n o t o n t h a t N P w h e r e t h e r e l a t i v e c l a u s e
b e l o n g s b u t o n t h e s e n t e n c e i n i t i a l mitte keegi 'n o - o n e '. T h e r e l a t i v e c l a u s e i t s e l f
d o e s n o t c o n t a i n a n y n e w e l e m e n t s , a n d t h e f o c u s c a n b e c o n s i d e r e d t o l i e o n t h e
w ho le v e rb p h ra se (p red ic a te fo cu s ) kukkus kooli lahti 'c u ck o o -ed th e sch o o l
o p en '.
(2 5 )
(m itte 'k e eg i e i m a le ta n u d en am ) m e le 'K ag u . (1.2) k e s k u k k u s
'k o o li la h ti. (0 .8 )
(n o o n e rem em be red an ym o re ) w e -G EN K agu -PR T (1.2) w ho
cu ck o o -IP F -SG 3 sch o o l-G EN op en
'n o o n e rem em be red oU f K ag u ( 'c u ck o o ') w h o cu ck o o -ed th e sch o o l o p en '
W h en ta lk in g ab o u t th e c1 au se le v e l fo cu s , it is p o ss ib le fo r th e re la tiv e c1 au se to
co n ta in fo cu s b u t it is a lm o s t n ev e r th e re la tiv e p ro n o u n a t th e b eg in n in g o f th e
u tte ra n c e . T h is is b e c au se th e re la tiv e p ro n o u n a lw ay s re fe rs to th e g iv en
e lem en t from th e p re c ed in g c1 au se an d d o e s n o t co n ta in an y in fo rm a tio n th a t
w ou ld tum it in to "an u n p red ic ta b le o r p ragm a tic a lly n o n -re co v e rab le e lem en t
in an u tte ra n c e " (L am b re ch t 1 9 9 4 : 2 0 7 ) .
R e la tiv e p ro n o u n is a g ram m a tic a lise d co n n ec tiv e th a t a lso fu n c tio n s a s
co n s titu en t o f th e re la tiv e c1 au se . In p r in c ip le su ch e lem en t c an in ex c ep tio n a l
c a se s b e in th e fo cu s o f th e c1 au se . H ow ev e r , in th e d a ta o n ly o n e ex am p le co u ld
b e fo u n d w h e re it is p o ss ib le to say th a t it fu n c tio n s a s th e fo cu s o f th e c1 au se
(ex am p le 2 6 ) . B u t a s th is sen ten c e d id n o t co n ta in an N P , w h ich th e re la tiv e
c1 au se w ou ld com p lem en t an d w h ich o n th e w ho le is th e fo cu s o f th e u tte ra n c e s
co n ta in in g re la tiv e c la u se s , su ch re la tiv e c1 au se is m o re s im ila r to an
in te rro g a tiv e sen ten c e th an to th e so c a lle d n o rm a l re la tiv e c1 au se .
(26)
e t k e ll e l 'p ah a h ak k a s ,
th a t w ho -A D E b ad -N O M becom e -IP F -SG 3
'th a t w ho w as s ic k w a s th e fa th e r '
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b e -IP F -SG 3
'isa .
fa th e r-N O M
W hy can n o t th e re la tiv e in te rro g a tiv e p ro n o u n b e th e fo cu s? T h e an sw e r lie s in
th e fa c t th a t th e re is a lw ay s an N P th a t th e p ro n o u n com p lem en ts , i .e . th e N P
w h ich th e p ro n o u n re fe rs to . T h is N P is in m o s t c a se s in th e im m ed ia te ly
p re c ed in g c1 au se . A lso , th e p ro n o u n is in th e c1 au se in itia l p o s itio n an d th e re s t
o f th e p ro p o s itio n re fe rs to it , w h ich m ean s th a t w e h av e to d o w ith th e to p ic : "A
re fe ren t is in te rp re te d a s th e to p ic o f a p ro p o s itio n if IN A G IV EN D ISC O U R SE
th e p ro p o s itio n is co n s tru ed a s b e in g A B O U T th is re fe ren t, i .e . a s ex p re ss in g
in fo rm a tio n w h ich is R E L EV A N T TO and w h ich in c re a se s th e ad d re sse e 's
K N O W LED G E O F th is re fe ren t." (L am b re ch t 1 9 9 4 : 1 2 7 .)
T h e re la tiv e in te rro g a tiv e p ro n o u n is a l m o s t a lw ay s a f te r th e N P th a t it
re la tiv iz e s , a n d th e re fo re its fu n c tio n a s an an ap h o ric p ro n o u n is n o t to o
i m p o r t a n t . R a t h e r i t i s a p u r e l y g r a m m a t i c a l u n i t t h a t j o i n s t w o c l a u s e s , i . e . i t
f u n c t i o n s a s a c o n n e c t i v e . T h e r e l a t i v e i n t e r r o g a t i v e p r o n o u n i s n e v e r s t r e s s e d i n
t h e u t t e r a n c e . T h i s i s e x p e c t e d b e c a u s e g r a m m a t i c a l w o r d s a r e n o r m a l l y
u n s t r e s s e d . S t r e s s i s a b o v e a l i c h a r a c te r i s t i c o f th e f o c u s .
T h e p e r c e n t a g e o f v e r b - f i n a l c l a u s e s i n k u i - c o n d i t i o n a l a n d t e m p o r a l c l a u s e s
w a s r a t h e r s i m i l a r t o t h a t i n t h e r e l a t i v e c la u s e s : 4 9 . I f w e t r y t o a n a l y s e t h e
t o p i c p o s i t i o n a n d t h e s t a t u s o f t h e c l a u s e i n i t i a l e l e m e n t (kui-ku 'w h e n , i f ') i n
c o n d i t i o n a l s w e c a n s e e t h a t t h e y a r e r a t h e r s i m i l a r t o r e l a t i v e c l a u s e s , t o o . T h e
c l a u s e - i n i t i a l e l e m e n t (kui) i s a c o n j u n c t i o n . I t i s a l m o s t n e v e r p r o s o d i c a l l y
m a r k e d a n d i s n e v e r t h e f o c u s s e d e l e m e n t i n t h e c l a u s e o r o v e r a l l s e n t e n c e
( e x a m p l e s 2 7 - 2 8 ) .
( 2 7 )
k u 'r o h k e m l a h t i o n
i f m o r e o p e n b e - P R - S G 3
'i f i t i s m o r e o p e n t h e n i t f a l l s o f f '
( s i s k u k u b 't a g a n t a r a )
( t h e n i t f a U s o f f )
( 2 8 )
( a s e e o l i
i k k a g i v i i s
k u u s
a a s t a t
't a g a s i )
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w a s f i v e A D E I P F - N O M P A R T ( w a s n 't
s i x y e a r s S G 3 i t a s 1
a g o ) u n d e r s t a n d )
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E m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s a r e c o m p l e m e n t c l a u s e s . T h e i r f u n c t i o n i n
d i s c o u r s e v a r i e s a l o t .
I n e x a m p l e s 2 9 a n d 3 0 , e m b e d d e d c o n s t i t u e n t i n t e r r o g a t i v e s f o r m a q u e s t i o n .
T h e m a i n c l a u s e t o w h i c h t h e c o m p l e m e n t c l a u s e i s s u b o r d i n a t e d i s o n l y
f o r m a l l y t h e m a i n c l a u s e ; t h e m a i n c o n t e n t o f t h e s e n t e n c e i s c o n v e y e d b y t h e
c o m p l e m e n t c l a u s e . I n e x a m p l e 2 9 , t h e m a i n c l a u s e i s huvitav ' i t i s i n t e r e s t i n g ';
i n e x a m p le 3 0 , t h e s p e a k e r c o m m e n t s th a t s h e d id n o t u n d e r s t a n d a n d a s k s kes
on halb inimene 'w h o i s th e b a d p e r s o n ' .
(29)
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'b u t i t i s i n t e r e s t i n g h o w l o n g t h i s L a s n a m á e w i l l l a s t '
(30)
( o t a m a e i s a a n d n ü i d 'a r u , ) 'k e s o n
( w a i t , I c o u l d n o t w h o - b e - P R -
u n d e r s t a n d ) N O M S 0 3
'w a i t , 1 c o u l d n o t u n d e r s t a n d w h o t h e b a d p e r s o n i s '
h a l b
b a d -
N O M
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p e r s o n -
N O M
I n b o t h c a s e s , t h e r e l a t i v e - i n t e r r o g a t i v e w o r d o r p h r a s e i s f o c u s e d . E v e n i f t h e
c o m p l e m e n t c l a u s e d o e s n o t c o n v e y a q u e s t i o n , t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d o r p h r a s e
i s f o c u s e d ( s e e e x a m p l e s 3 1 - 3 2 ) .
( 3 1 )
( 'm i n a m ö t i e s i n n á i t e k s n u s v ö i k s e 'r e b a s t e l e t e h a .
'v á l j a )
( I t h o u g h t o u t f o r w h a t - c a n - C N D - u m f o x - P L - d o -
e x a m p l e ) P R T S 0 3 A L L I N F
'1 c a r n e t o t h e c o n c l u s i o n w h a t f o r e x a m p l e w e c o u l d d o f o r t h e f o x e s
( g r e e n h o r n s ) '
(32)
v a a t a k u i i l u s t i
1 0 0 k - I M P - P R - S 0 2 h o w n i c e l y
'l o o k h o w n i c e l y K ö u t s i s a s k i n g '
K ö u t s 'k ü s i b .
K ö u t s - N O M a s k - P R - S 0 3
H o w e v e r , t h e r e a r e c a s e s w h e r e i t i s h a r d t o s a y w h e t h e r t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d
i s f o c u s e d o r n o t . I n e x a m p l e 3 3 , t h e s p e a k e r i s t a l k i n g a b o u t a p e r f o r m a n c e s h e
s a w t h e n i g h t b e f o r e o n T V . S h e i s r e f e r r i n g t o w h a t h a p p e n e d a n d w h a t t h e
m a i n c h a r a c t e r w a s d o i n g a n d w h a t s h e s a i d . H e r e t h e i n t e r r o g a t i v e w o r d s e e m s
t o b e u n f o c u s e d , i t i s s i m i l a r t o r e l a t i v e w o r d s i n r e l a t i v e c l a u s e s a n d i t i s v e r y
e a s i l y e x c h a n g e a b l e w i t h et ' t h a t ' w h i c h f u n c t i o n s o n l y a s a c o n j u n c t i o n a n d i s
( 3 3 )
( s i s k u id a s s e e m e e s k a is s e a l s i i s 'k o r te r i s
r a a k is )
( th e n s h e h o w th is - m a n - g o - th e r e th e n f la t - IN E
w a s N O M N O M IP F -
ta lk in g ) S G 3
u m b e s J a
a b o u t a n d
'th e n s h e w a s ta lk in g h o w th is m a n w e n t th e r e to th a t f I a t a n d '
W e c a n c o n c lu d e th a t th e s u b o rd in a te d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s a r e w i th
r e s p e c t to th e p o s i t io n o f a rg u m e n t f o c u s v e ry s im i la r to th e m a in c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s : th e in te r r o g a t iv e w o rd is u s u a l ly f o c u s e d . B u t th e r e a r e c a s e s
( l ik e e x am p le 3 3 ) w h e r e th e in te r r o g a t iv e w o rd s e em s to b e u n fo c u s e d a n d m o re
s im i la r to c o n ju n c t io n s . I t m a y b e th e r e a s o n w h y th e r e a r e le s s v e rb f in a l
c la u s e s am o n g th e em b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s th a n am o n g th e m a in
c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s .
E s to n ia n is a r e la t iv e ly f r e e w o rd o rd e r la n g u a g e . T h is m e a n s th a t th e o rd e r o f
c o n s t i tu e n ts w i th in c la u s e /s e n te n c e s d e p e n d s le s s o n s y n ta c t ic a n d m a in ly o n
p r a g m a t ic f a c to r s . A v e ry im p o r ta n t f a c to r a f f e c t in g th e w o rd o rd e r i s th e
in fo rm a t io n s t r u c tu r e .
T h is p a p e r c o m p a r e d fo u r c la u s e ty p e s ( ta k e n f r o m s p o k e n E s to n ia n ) w h ic h
a r e c o n s t r u c te d s im i la r ly b u t th e w o rd o rd e r o f w h ic h is v a ry in g la r g e ly :
q u e s t io n s s ta r t in g w i th a n in te r r o g a t iv e p a r t ic le ( c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ) ,
e m b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ( c o m p lem e n t c la u s e s ) , r e la t iv e c la u s e s , a n d
tem p o ra l a n d c o n d i t io n a l c la u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n , i f '. A l i th e s e c la u s e
ty p e s s ta r t w i th a r e la t iv e - in te r r o g a t iv e w o rd a n d a l i o f th em h a v e e a r l ie r h a d a
v e rb - f in a l w o rd o rd e r . N o w a d a y s , in s p o k e n E s to n ia n (o n th e b a s e s o f T a r tu
U n iv e r s i ty C o rp u s o f S p o k e n E s to n ia n ) , th e n u m b e r o f v e rb - f in a l c la u s e s in
th e s e c la u s e ty p e s is v e ry d i f f e r e n t : v e rb - f in a l i ty w a s th e c o m m o n e s t in th e c a s e
o f c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s ( 7 8 % ) , f o l lo w e d b y em b e d d e d c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s ( 6 2 % ) , a n d a d v e rb ia l c la u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n / i f ' ( 4 9 % ) .
R e la t i v e c la u s e s c o n ta in e d th e sm a l le s t p e r c e n ta g e o f v e rb - f in a l c la u s e s ( 4 2 % ) .
1 s u g g e s t th a t th e r e a s o n fo r s u c h a v a r ia t io n l ie s in th e fo c u s p o s i t io n . I n
c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s , th e in te r r o g a t iv e w o rd o r p h r a s e a t th e b e g in n in g o f
th e c la u s e is a lw a y s fo c u s e d . E m b e d d e d c o n s t i tu e n t in te r r o g a t iv e s a r e v e ry
s im i la r to m a in in te r r o g a t iv e s b u t th e r e w e r e f e w c a s e s w h e n th e in te r r o g a t iv e
w o rd w a s n o t f o c u s e d a n d w a s m o re s im i la r to c o n ju n c t io n s (w h ic h u s u a l ly d o
n o t c a r r y a n y fo c u s ) . A d v e rb ia l c 1 a u s e s s ta r t in g w i th kui 'w h e n , i f ' a n d r e la t iv e
c 1 a u s e s s h o w e d th e sm a l le s t n u m b e r o f v e rb - f in a l c la u s e s . T h e y a r e s im i la r w i th
r e s p e c t to th e f o c u s p o s i t io n a s w e i l : th e r e la t iv e - in te r r o g a t iv e w o rd a t th e
b e g in n in g o f th e c 1 a u s e is n e v e r ( o r a l m o s t n e v e r ) f o c u s e d , a n d s o th e
in f o rm a t io n s t r u c tu r e o f " n o rm a l" ( d e c la r a t iv e ) m a in c 1 a u s e s c a n b e u s e d .
N e v e r th e le s s th e r e i s s t i l l a la r g e n u m b e r o f kui-c1auses a n d r e la t iv e c 1 a u s e s
e n d in g w i th a f in i te v e rb . I t i s p r o b a b le th a t th e la n g u a g e c h a n g e h a s n o t
f in i s h e d b u t i s g o in g o n . T h e a n a ly s i s o f th e g iv e n n e s s a n d n ew n e s s o f th e
c o n s t i tu e n ts in r e la t iv e c 1 a u s e s s h o w e d th a t i f th e r e a r e o n ly g iv e n e lem e n ts in
th e r e la t iv e c 1 a u s e , th e v e rb - f in a l w o rd o rd e r i s u s e d . I n c o n s t i tu e n t
in te r r o g a t iv e s , th e v e rb - f in a l i ty w a s n o t s o s t r o n g ly c o r r e la te d w i th g iv e n n e s s -
n e w n e s s . I t s e em s th a t th e s e n s i t iv i ty to g iv e n n e s s - n e w n e s s d e p e n d s o n th e
fo c u s s t r u c tu r e : i f th e f i r s t e le m e n t ( in te r r o g a t iv e - r e la t iv e w o rd ) i s f o c u s e d , th e
g iv e n n e s s - n e w n e s s o f th e c o n s t i tu e n ts d o e s n o t a f f e c t th e w o rd o rd e r in th e w a y
i t d o e s in th e s o c a l le d n o rm a l d e c la r a t iv e m a in c la u s e s .
Transcription conventions
( . ) s h o r t in te r v a l (m a x 0 .2 s e c )
( 0 0 ') lo n g e r in te r v a l
( 0 .5 ) t im e d in te r v a l
s t r e s s e d w o rd o r s y l la b le
f a l l in g in to n a t io n
f a l i n o t to lo w
« te x t ) ) c o m m e n t
Abbreviations
S s u b je c t
V p r e d ic a te
X o th e r c o n s t i tu e n t ( o n e o r m o r e ) : o b je c t , a d v e rb ia l o r p r e d ic a t iv e
V i v e rb in i t ia l w o rd o rd e r
V c v e rb c e n t r a l w o rd o rd e r
V f v e rb f in a l w o rd o rd e r
Glossing
ADE
A L L
C M P
CND
E L A
a d e s s i v e c a s e
a l la t i v e c a s e
c o m p a r a t i v e
c o n d i t io n a l
e la t iv e c a s e
NEG
NOM
PART
PL
PR
n e g a t iv e
n o m in a t iv e c a s e
p a r t ic le
p l u r a l
p r a e s e n s
G E N
IL L
IM P
IN E
IN F
IP F
gen itiv e ca se
illa tiv e ca se
im pe ra tiv e
in e ss iv e ca se
in fin itiv e
im pe rfec t
PR T
PST
PT C L
SG
SU P
T R A
parti ti v e ca se
p as t ten se
p a rtic ip le
s in gu la r
supm um
tran s la ti v e ca se
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